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Knjiga „Constitutional conventions in westminster systemS – Controversies, 
Changes and Challenges“ izašla  je  u  izdanju  Cambridge  University  Pressa 
2015. godine i ima ukupno 275 stranica, a urednici su: Brian Galligan, profesor 
političkih  znanosti  na  University  of  Melbourne  i  Scott Brenton,  predavač 
političkih  znanosti  na  Melbourne  School  of  Government.  Navedena  knjiga 
predstavlja zapravo skupni doprinos nekolicine autora. Na samom početku nalazi 
se Sadržaj (str. v-vi), potom slijede Bilješke o autorima (str. vii-xi) i Zahvala 
autora  (str.  xii).  Zatim  počinje uvod  (str.  1.-7.),  a  potom  slijedi  središnji  dio 
knjige koji se sastoji od 14 poglavlja (str. 8.-260.), dok se na samom kraju nalaze 
Zaključak (str. 261.-265.) i Indeks pojmova (str. 266.-275.).





političke  sustave  i  njihova  daljnja  teorijska  razmatranja  u  okviru  konkretnih 
država. Treba odmah napomenuti kako cilj  autora nije bio  iscpan prikaz uloge 
ustavnih običaja svih onih država koje bi se mogle ubrojati u one koje čine dio 





iz  razmatranja  su  izostavljene brojne druge države koje  baštine donekle  sličnu 
ustavno-političku  tradiciju  kao  što  su,  primjerice,  Indija, Malezija  ili  pojedine 
pacifičke i karipske države.
U nastavku  teksta  pobliže  ćemo prikazati  sadržaj  poglavlja  koji  čine njezin 
središnji dio.
U  prva  dva  poglavlja, Constitutional conventions  (str.  8.-23.)  i Law and 
convention  (str. 24.-50.), autori  izlažu shvaćanja o  tome što  je zapravo običaj, 
koja  je  njegova  uloga  u  pravnom  sustavu,  a  naposljetku  se  govori  i  o  odnosu 
običaja i prava, posebice pisanih pravnih izvora. Determiniranje značenja i uloge 
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Sljedeća  tri  poglavlja:  executive conventions  (str.  51.-71.),  Cabinet 
government (str. 72.-90.) i Caretaker conventions (str. 91.-115.) donose pregled 
ustavnih  običaja  koji  reguliraju  djelovanje  nositelja  izvršne  vlasti  u  političkim 
sustavima westminsterskog tipa.
Šesto  poglavlje  minority and multi-party government  (str.  116.-136.) 
donosi ulogu ustavnih običaja u razvoju od većinske jednostranačke vlade prema 
višestranačkima, odnosno manjinskim jednostranačkim vladama u promatranim 
državama.  U  ovom  slučaju  običaji  su  bili  upotrijebljeni,  uz  nužne  prilagodbe 
novonastaloj političkoj situaciji, kako bi održali dominantnu poziciju glavnih, tj. 
velikih političkih stranaka. Iz ovoga nam postaje uočljiva još jedna bitna osobina 
običaja  kao  mehanizama  pravne  regulacije,  a  to  je  njihova  stabilnost  praćena 










reform  (str.  249.-260.)  donose  autorova  izlaganja,  najprije  o  recentnoj  pojavi 
koja  se  tiče  sve  češćeg  kodificiranja  i  zapisivanja  ustavnih  običaja  u  pisanim 







a kako  je  i  prikazano u ovoj knjizi,  napose onima u Ujedinjenom Kraljevstvu, 
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